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Osmanlı imparatorluğunda sadrâzam unvanını taşı­
lan  şahsiyetin pek mühim bir zat 
olduğunu çocukluğumun en eski 
zamanlarından itibaren duydom- 
du. Kendimi bilmeğe başladığım 
tarihlerde sadaret mevkiinde bu­
lunanı ise Avlonyalı Ferit Paşa­
dır ki, ismini ilk önce Yıldızdan 
îlişantaşma taşınmış bulunduğu­
muz sıralarda ve babamın Teşvi- 
*  iyedeki konağını bilmem ne mü­
nasebetle bir ziyareti sebebiyle 
öğrenmiştim. Babam bu ziyaret­
ten büyük anneme bahsederken:
‘— Beni yemekte, sofrasının ba- 
s nda tek başına yemek yeu-.en 
kabul etti. İnsan “Yemek yedin 
mi?„ diye sorar. Böyle bir teklif­
ten vazgeçtim, yemeği bitirip 
meyve yerken bir portakal, bir 
cima uzatıp hatırımı almağa Dile 
lüzum görmedi. Nasıısa mevve- 
.. ¡-»inden sonra kahve emrederimi 
benim için de getirtti. Hasislik 
mi, kibir mi, her ikisi mi? Bugün 
vakıa sadrâzam amma, vaktiyle 
İkimiz de bâlâ rütbeliydik, bı* bi- 
ılmize karşı senelerce akran mua 
melesi ettik. Bu kadar azamete 
ire lüzum var?,, diye şikâyet et­
mişti.
Ferit Paşayı 10 temmuz inkı­
lâbından bir kaç ay önce, yine 
Teşvikiyedeki — şimdi Selânikli­
lere ait bir lise olan — konağmın 
kapısında gördüm. Uzun boylu, 
kir sakalli bir adamdı ve redmgo 
tunun önü açıktı. Etrafında el 
pençe divan duran bir kaç kişi 
vardı, ve pür hiddet-ü şiddet, kar­
şısında tir tir titriyen bir adamı, 
galiba elinde süpürgesiyle bir çöp 
çüyü, tekdir etmekle meşguldü.
Her halde haklı olarak tekdir 
ediyordu amma, bir sadrâzamın 
bir çöpçüyü tekdir etmeğe tenez­
zül edişine o zaman da hayret et­
miştim. B a b a m hiznıetcile- 
• rin ve uşakların işlerini tetkike
kalkmaz.  ^ Suna vakti de buUm-
ı nazdı.
Sait Paşadan somvı. sadarete 
geçişini 'hatırladığım Kâmil Pa­
ranın — mir başka gün de dedi­
ğim gibi bqlki o da İkdam gaze­
tesi okuna geldiği .için — Meş ru­
tiyetin ilk yılları ziyade siyle hay­
ranı idim. Bu üçüncü sadaretin­
den sonra ve Trablusgarp harbi 
esnasında kendisini bir gün Eren 
köyüne giderken, tren vagonunda 
gördüm, bulunduğum bölmeye ge 
lip oturduğu için de uzun uzun 
seyrettim. Fevkalâde dinç ve çe­
vikti, sırtı da dimdikti. Siyah bir 
setresi, başında da geniş bir fes
vardı, rengi balmumu gibi, iri ve 
patlakça gözleri kirpiksiz, sacı sa 
- j kalı beyaz ve sakalı nisbeten sey­
rekti. Büyük oğlu Şevket Bey, 
kırmızıca sakallı ve ellilik bir a- 
dam, karşısında divan durur gi­
bi oturdu. Bir elini yan tarafı, da 
yamış olan Paşa oğluna bir şey 
söyledi amma, o kadar yavaş ki 
ben duymadım. Oğlu hafifçe eğilip 
başını salladı..
Azamete hiç tenezzül etmeksi­
zin heybetli manzarasının üzerim 
de yaptığı tesiri dünmüş gibi ha 
İmliyorum. Fakat bu manzaranın 
arkası? Kâmil Paşa bazılarının i 
dediği gibi bir dâhi değilse bazı- j 
İminin iddia ettikleri gibi' türlü !
' kusurlu ve kabahatli miydi? Pah • 
si derinleşmeğe kalkmadan, baba­
mın ilk ve son defa olarak kendi­
siyle temasına ait bir hâtırasını 
nakledeceğim: Paşanın son sada­
retinde ve Balkan Harbinin :eei 
günlerinden birinde imiş. Helâ­
llikten gelen bir zat vaziyet hak­
kında kendisine ne olduğunu çim 
di hatırlıyamadığım bazı şeyler 
söylemiş. Babam bunları telefonla 
Hariciye Nazırı Gabriyel Nora- 
donkiyan Efendiye haber ver­
mek istemiş. Meclisi Vükelâ var­
mış. Havadisi, bizzat babamın 
duyduğu gibi tekrar etmesi mü­
nasip olacak bir önemde sayıp 
kendisini çağırmışlar, Vükelânın 
toplandığı odaya alıp oturtaıak 
tekrar da ettirmişler. Sonra da, 
Kâmil Paşa, kaç yıldır Rüsumat
mütevazi ve nazik olmuş ki, baş­
ka bir adamla görüştüğümü san­
dım.) diyordu. Evimize gelen baş 
ka kimseler de Balkan harbi felâ­
ketlerini tamir için Paşanın âdeta 
kendisini öldürürcesine çalıştığı­
na, hiç politika kini gütmediğine, 
sade vatanı düşündüğüne şaha­
det ediyorlardı. Ve işte o temmuz 
günü, ikindiye doğru evimize ge­
len bir kadın misafir, evimizin 
gediklilerinden Sıdıka hanım is­
minde biri: (Sadrazam Paşayı 
Beyazıt meydanında vurup öldür­
müşler!) haberini getirmişti. Şiş 
lide, Büyükdereye giden cadde­
nin başında, şimdi yerine cami 
yapılacak olan sü\ ; karakolu­
nun karşısında oturuyorduk. E r­
tesi günü, muazzam bir cenaze 
alayı ile Hürriyetiebediye tepesin 
deki mezarına götürülen Paşa­
nın bu son geçişini üst kattaki 
balkondan seyrederken hıçkırmış 
olduğumu hatırlıyorum. Ve hâlâ, 
öldürülmesinin tarihimiz için bir 
musibet teşkil ettiği kanaatinde­
yim..
O şehit olunca sadaret kay­
makamlığına ve cenaze alayını 
müteakip sadarete getirilen Mısır 
lı Sait Halim Paşadan ise başka 
bir gün bahsederim.
Oait ve Kâmil Paşaların so- 
,  nuncu sadaretleri arasında 
» ve nakledilen ifadesine göre 
kırk yıl bekledikten sonra - sad­
razam olabilen Gazi Ahmet Muh­
tar Paşayı bundan epey evvel, 
Meşrutiyetin galiba ikinci yılı gör 
müştüşm. Haydarpaşa istasyo­
nun belki vagonda pek rahat 
b ir'yer bulmak üzere hızlı adım­
larla yürüyordu. Yalnızdı. Olduk­
ça uzun boylu, zayıf, bembeyaz 
sakallı, redingotlu, yandan kollu 
gözlüklü idi. Rengi açıkça fesi 
biraz arkaya doğru atılmıştı. O 
yıl annemle teyzem yazı Erenkö- 
yünde müşterek tutulmuş bir 
köşkte geçiriyorlardı ve teyzemin 
zevci olan mütekait erkânıharp 
livası Bekir Nizami Paşaya Gazi 
Muhtar Paşanın akrabasından 
yaşlı bir adam sık sık gelip ken­
disinden bahsettiği için, onun hak - • 
kında görmeden bir hayli bilgi 
sahibi olmuş bulunuyordum.-Me­
sela, yetmişi hayli aşmış olması­
na rağmen taze bir odalığı, ondan 
küçük bir de oğlu varmış ve., ne 
garip şey! Mısır’da fevkalâde"' 
komiserken boş zamanlarında 
daima çorap örmek âdetiymiş, 
milyonerliğine rağmen fevkalâde 
de muktesit olduğu için bu ço­
rapları dükkânlara yollayıp sattı- 
rırmış. Beir Nizami Paşa 93 har­
binde, kendisinin maiyetinde hiz­
met etmiş olduğu gibi, büyük ba­
bam da o tarihte hudutları pek 
geniş olan EJrzurum valiliğinin 
Muş mutasarrıfı bulunurken Ga­
zi Ahmet Muhtar Paşa Erzurum- 
da vali ve kumandanmış, yani 
büyük babam da kendisinin ma­
iyetinde bulunmuş. Buna rağmen, 
bu pek eski müşür ve şerefli as­
ker, itiraf edeceğim ki, üzerimde, 
meselâ Kâmil Paşanın yaptığı te­
siri hiç yapamadı. Belki ördüğü 
ve sattırdığı yün çoraplar birden 
hafızamda canlandığı için kendi­
sine uzun uzun bakmağa bile lü­
zum görmedim. Bir daha da yü-
